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DEMANDA DE 
CLEMENCIA 
Amantes del orden y defensores del 
principio de autoridad, qué ¡ay! tan 
decaído está en estos tiempos, cuanto 
aquél anda perturbado y fugitivo, hemos 
de alzar nuestra voz en demanda de 
clemencia para quienes si delinquieron 
lo hicieron en momento de arrebato, 
sin medir las consecuencias de su pro-
testa ante medidas de previsión adopta-
das por la autoridad en momentos en 
que la amenaza revolucionaria se pre-
sentaba como una realidad inmediata. 
Emitíamos en nuestro número ante-
rior, al dar cuenta de las órdenes pro-
hibitivás de la salida de comparsas, 
nuestro deseo de que se consiguiera 
revocar la medida que aun en el su-
puesto de que fuera de carácter general, 
aquí no creíamos estuviera justificada, 
porque el carácter pacífico de los ante-
queranos nos hacía confiar que no había 
entre ellos quienes se dejaran arrastrar a 
esa revolución conque amenazaran al 
país quienes desahuciados del Poder 
por la voluntad de la mayoría de los 
españoles, tratan ahora de unirse a los 
elementos anárquicos que han sembra-
do el duelo y la ruina en tantas ciu-
dades. 
Temíamos, y no nos faltaba razón, 
que la medida pudiera ser contraprodu-
cente aquí, porque al causar perjuicios 
materiales a quienes pacientemente 
habían preparado sus agrupaciones más 
o menos artísticas, haciendo gastos sa-
cados de sus humildes ahorros o a cré-
dito, esperanzados en la recaudación 
que obtuvieran el Carnaval, y al impe-
dirles de paso divertirse, podía desper-
társeles una animosidad que les excitara , 
a rebelarse contra las órdenes guberna-
tivas, originando el conflicto de orden 
público, pero por distinta causa de la 
que trataba de prever la autoridad. 
Nos consta que por parte del alcalde 
y otras personas se hizo cuanto era 
dable para atender al deseo de los per-
judicados; pero la orden no pudo ser 
revocada y el estado de ánimo que en 
aquéllos se produjo durante el domingo 
fué la causa de que ocurriera el inci-
dente que lamentamos. Demos gracias 
a Dios de que afortunadamente no 
tuviera consecuencias dolorosas; pero 
en virtud del estado excepcional en que 
nos encontramos, unos cüantos hom-
bres están sometidos a las resultas de la 
ley, y por ello elevamos nuestra voz en 
demanda de benevolencia para que se 
atenúe en cuanto sea posible el rigor 
de la pena y puedan volver pronto a 
sus hogares, donde reina el llanto y la 
desolación. 
J . E S P E J E S . 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
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EL CñRN/WflL 
Aparte del incidente de que damos 
noticias en otro lugar, han transcurrido 
las fiestas carnavalescas con absoluta 
tranquilidad, pero desanimadas, pues el 
único aliciente que queda para ellas en 
las calles es el de las comparsas y mur-
gas, y éstas no pudieron actuar en la vía 
pública. Un poquito de bulla en la calle 
de Estepa, en las tardes del segundo y 
tercer día, pero sin muchas apreturas. 
Pocas máscaras y escasísimo el gasto de 
papelillos y serpentinas. Ni que decir 
tiene que las mascaradas de otras épo-
cas y las batallas desde los carruajes a 
los balcones y viceversa son cosas que 
han pasado a la historia. 
EL CONCURSO 
Privadas de su actuación en las calles, 
las comparsas y murgas se dispusieron 
a concurrir al concurso anunciado, en 
el que por convenio con la sociedad 
Antcquera F. C , organizadora del mis-
mo, se distribuyeron un tanto por cien-
to de los beneficios, quedando los pre-
mios como honoríficos y sólo a título 
I 
de clasificación para el reparto de los 
beneficios. 
A las nueve de la noche y estando 
totalmente ocupado el salón Rodas, 
empezó el desfile de los niños que, 
primorosamente ataviados, se presen-
taban al concurso de máscaras infantiles. 
El Jurado, que integraban el alcalde 
don Jesús del Pozo, el teniente de alcal-
de don Juan Villaiba y otras personas,, 
otorgó los premios individuales a las 
niñas Rosario Alarcón Ruiz, preciosa 
«mufteca>; Elena Narbona Matas, que 
vestía de <china»;y a Pepita Muftoa 
López, quien lucía el traje de la prota-
gonista de la película «El signo de la 
Cruz». Los premios de parejas fueron 
concedidos a Francisco Hidalgo y Nie-
ves Vázquez, ataviados con trajes de 
época; Rosario Narbona y Carmen Sán-
chez, vistosa pareja de marinos austría-
cos; y Trini y Carmela García y Reme-
dios Pérez, trío compuesto de un orga 
nülero y una pareja chula que bailaba al 
son del clásico pianillo de manubrio. 
Quedaron sin premio otras parejas 
qüe lo merecían, mientras que, en 
nuestro sentir, el grupo que obtuvo 
tercer premio debió ser objeto de un 
premio especial de mayor cuantía. Ett 
primer lugar, para que no hubiera res-
tado premio a parejas propiamente HJ-
fantiles; y en segundo, porque la o r ig i -
nalidad del número hubiera merecido 
mayor distinción. Creemos que para 
años sucesivos debiera disponer el Jura-
do de la facultad de conceder algún 
premio especial, pues más de una ver 
se han presentado mascaradas fuera de 
concurso, que no deben perjudicar a 
los que se sujetan a las condiciones del 
mismo. 
A continuaciós se efectuó la presen-
tación de las máscaras adultas, dándose 
el primer premio individual al único 
concurrente Manuel García Checa, ca-
racterizado de «soldado cartaginés», 
barbudo y con dorados arneses.... de 
cartón. El premio de parejas fué dividi-
do entre un par de negros ^caciques en 
traje de guerra, de la isla del Nuevo 
Mundo» (¡nada menosl), que eran rep íe -
sentados por José Jiménez Sánchez y 
Antonio Romero Vera; y un grupo, 
humorístico remedo del «pianillo de \% 
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Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
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Coja» que anda por esas calles y que 
desde luego no suena tan a latas viejas 
como el imitador. El «dob!e> de la Coja 
«ra el joven Francisco Campos; el burro 
y el organillero lo interpretaban Manuel 
Nuevo, Juan Maqueda y Ramón Ló-
pez, sin que sepamos a ciencia cierta 
^cuál de ellos daba al manubrio.... La 
humorada fué reída y aplaudida por el 
público, que también había mostrado 
•su complacencia por los demás concur-
santes que lo merecían. 
Es digno de mención también un 
ibien construido reloj despertador escol-
iado por una pareja de duendes, que 
«daba la hora» y de su interior surgía 
«una nena a modo de cuco. 
Hicieron seguidamente su presenta-
ción nada menos que trece murgas y dos 
comparsas, todas las cuales tocaron y 
cantaron su repertorio usando (y abu-
sando algunas) de la benevolencia del 
público. Tenemos que decir, sintiéndolo 
mucho, que la cantidad va en perjuicio 
*Je la calidad, y que al olor de los pre-
tnios se presentan cada vez más agrupa-
ciones, de las que la mitad por lo menos, 
si hubiera una previa selección, debe-
rían ser eliminadas de antemano, evitan-
do con ello cansancio al público. Las 
^nurgas presentadas este año carecían 
<n casi su totalidad de originalidad y 
de buen gusto en su indum-nto, y no 
las salvaba ni las ocurrencias cómicas ni 
-^ la gracia de sus coplas. De las compar-
sas no diremos otro tanto, pero sí que 
los años anteriores eran mejores. 
Fueron premiadas, sin discrepancia 
«n el Jurado, «Los Piratas», dirigida por 
Juan Villalón Zurita, bien vestida y con 
numeroso instrumenta! de cuerda, y 
-«Los Granaderos del Amor», uniforma-
dos como en la película <E1 desfile del 
Amor», conjunto muy bien presentado, 
compuesto por elementos de la Banda 
Municipal, y dirigido por Francisco Cas-
tro Terrones. £> tercer premio se con-
• cedió a la murga «Las Estrellas Negras», 
integrada por individuos más negros 
•que los mismos negros, bajo la dirección 
de José Sánchez Pedraza; el cuarto pre-
, mió se otorgó a los «Los chicos de la 
Alameda», dirigidos por Juan Díaz de 
la Fuente, la murga más graciosa preci-
samente por sus.... llamémosles coplas 
cubistas; y el quinto premio se le dió 
(porque había que dárselo a alguien), a 
«Los viejos Doctores de Nueva York», 
dirigidos por Francisco García Fer-
nán dez. 
La función duró hasta la una de la 
noche y fué repetida en las dos noches 
siguientes con buen éxito de taquilla, 
con lo que al menos han tenido alguna 
compensación las expresadas agrupacio-
nes carnavalescas. 
EN LOS CIRCULOS 
Tantos añes llevamos reseñando las 
fiestas carnavalescas de nuestros Círcu-
los en estas columnas, que, la verdad, 
tenemos que caer siempre en el tópico 
y la repetición por mucha que sea nues-
tra voluntad de dar variedad al comen-
tario. Ni cabe establecer comparaciones 
entre sí ni aquilatar si este año hubo 
más animación que el anterior, o vice-
versa. 
De la brillantez de las fiestas del 
Círculo Recreativo no se puede hacer 
nuevo elogio porque si el marco de 
ellas es el amplio salón de baile, lujosa-
mente decorado y amueblado, lo que 
les da más lucimiento es la gracia juve-
nil y la elegancia de las bellas mujeres 
quedan al cuadro la más grata armonía 
y seducción. Y en ello consiste todo: un 
gran local, alegría de juventud y de 
otoño reverdecido, música, vino.... [agí-
tese todo, y tendréis el «cocktaill» que 
se sube a la cabeza en esas noches y 
prolonga la fiesta hasta la madrugada! 
En el Círculo Mercantil, que con 
buen acierto no ha sacado de su casa el 
baile este año, nos encontramos la no-
vedad de haber improvisado un tablado 
aéreo para la orquesta, con el fin de 
aprovechar más el salón, que aparecía 
caprichosamente exornado, y siendo 
éste aun insuficiente para la concurren-
cia hubo de habilitarse el bajo, con otra 
orquesta, como ampliación, con lo que 
la fiesta llenaba todo el edificio. Aquí 
también, como siempre, la belleza de la 
muj^r y la alegria juvenil prestaron el 
mayor aliciente a las veladas. 
Las Directivas de dichos Círculos, y 
en especial sus respectivos presidentes 
don José Moreno Pareja y don José 
Roja» Pérez, pueden sentirse satisfe-
chos del éxito de esos bailes, que sin 
duda se repetirá esta noche. 
VIDñ TnUNICIPñL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo, y asisten los 
señores Villalba, Luque, Viar, Cuadra, 
Pérez, Carrillj, Prieto, Velasco y Ruiz. 
Se aprueba el acta de la anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Viar pide que se facilite una 
medicina a un enfermo de Villanueva 
de la Concepción, y con tal motivo se 
habia de la necesidad de activar la for-
mación del nueva padrón de beneficen-
cia. También trata dicho edil de las 
obras de alcantarillado que se han efec-
tuado en dicho anejo, sobre las que hay 
un escrito que luego se ha de discutir. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos, y se leen las cuentas, que después 
de algunos reparos del señor Villalba, 
se aprueban. Y lo mismo ocurre con las 
que quedaron sobre la mesa en la se-
sión anterior, después de que e! alcalde 
justifica el gasto a que se refieren. 
Se da lectura a un informe de la Se-
cretaria sobre la situación del cobrador 
de Arbitrios Baudilio Hiniesta, la garan-
tía que tiene establecida y la cantidad 
en que aparece en descubierto. Hablan 
L O S CAMINOS 
Han comenzado las famosas rebajas 
de esta casa. 
Liquidación total de todas las existen-
cias de invierno a precios sensacionales 
Visiten esla casa antes de lin de mes. 
E L SQL C2 .'.MTEQÍÜERA 
los señores Vilialba y Cuadra, y como 
no está el señor Rubio que promovió 
este asunto, se acuerda quede el infor-
me sobre la mesa. 
Se aprueba otro escrito de Secretaria 
referente a movimiento de personal 
dentro de las oficinas para atender al 
mejor servicio. 
Concédese la licencia que solicita, 
por quince días, ai oficial administrativo 
don Francisco Torres Zurita. 
Se accede a incluir en el padrón ve-
cinal a Antonio y Elisa Campos Reyes. 
Léese escrito de sociedades obreras 
de Villanueva de la Concepción sobre 
la ejecución de obras de alcantarillado 
que se han efectuado en malas condi-
ciones y con perjuicio de las casas, y 
en que piden que no se entregue el 
Ayuntamiento en esas obras. Apoya el 
escrito el señor Viar porque dice que 
tos trabajos se han efectuado sin ins-
pección y que los tubos no se han 
puesto en las condiciones debidas. El 
señor Cuadra dice que como esos tra-
bajos se han hecho por cuenta de la 
Décima, debe oficiarse al arquitecto 
para que efectúe una inspección y a la 
comisión expresada para que no libre 
cantidad alguna mientras no informe 
aquél de conformidad. El alcalde afirma 
que el arquitecto ha hecho ya la inspec-
ción y que espera dé pronto su Informe, 
y se acuerda darse por enterados del 
escrito mencionado y esperar el aludi-
do informe técnico. 
Se da cuenta del fallecimiento repen-
tino del obrero al servicio del Ayunta-
miento Rafael Cárnica, y tras alguna 
deliberación se acuerda cumplir en este 
caso el acuerdo de dar 500 pesetas a la 
familia de los empleados municipales 
que fallezcan; pero que no estando ese 
acuerdo de conformidad con lo dispues-
to en el reglamento de funcionarios, 
debe traerse propuesta para atenerse al 
mismo en lo sucesivo.;* 
Leído el Informe de la comisión nom-
brada al efecto para reconocer el local 
de la escuela que ha de Instalarse "en la 
Ribera, dando su conformidad tanto 
por sus condiciones cuanto por el pre-
cio de la renta, 150 pesetas, máxime 
teniendo en cuenta que dispone tam-
bién de casa para vivienda del maestro, 
se acuerda aprobar la propuesta. 
También se aprueba otra sobre segu-
ros de accidentes del trabajo, j iu tor i -
zándose al alcalde para suscribir las 
pólizas correspondientes. 
Y no habiendo más asuntos ni ganas 
de discutir, se levanta la sesión muy 
tempranito. 
Almanaques y tacos de la 
Virgen del Perpetuo Socorro 
P A R A 1934 
» De venta en «El Siglo XX». 
Fábrica de Muebles 
J O S É JV[.a G ñ H G Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :•: Teléfono, 63 
Salón Rodas 
HOY DOMINGO, TARDE Y NOCHE 
D E S R E D I D A ^ 
del más formidable espectáculo de 
variedades seleccionadas. 
LOLITA ASTOLFI, estrella coreográ-
fica. 
CONCHITA PIQUER, estrella del cine 
y de la canción. 
OJIVALE, notable ventrílocuo. 
ETTA ET STEFFI, danzarinas alemanas. 
GEDISMAN, formidable bailarín. 
MARUJA CASANOVES, vedette. 
TRIO DELMORA, ballet. 
NANIN, colosal excéntrico. 
Y OTROS VARIOS 
Localidades en Contaduría desde las 
doce. 
Pl i l lp Hamo 
Aparatos, válvulas, 
repuestos. 
Agente Oficial para Antequera: 
Carreira 
Teléfono 341 — Lucena, 28 
DIVULGACIONES MÉDICAS 
| P O B R E C O R f l Z O N I 
La viscera de los devaneos amorosos, 
a la que atribuimos cualidades morales 
y espirituales del. ser, se halla sometida 
en este slg'o del progreso a los más 
rudos acicates. 
Cobijado el corazón en el tronco de 
nuestro organismo del que quizá depen-
da nuestra vida, parece ser el motor que 
pone en movimiento todo nuestro or-
ganismo. 
jUn músculo hueco, de forma triangu-
lar, del tamaño de un puño, dia tras 
día, año Iras año, se mueve sin cesar! 
Sometido a formidables trabajos, en oca-
siones, no nos damos cuenta de los 
perjuicios que le podemos ocasionar 
con nuestros descuidos y nuestras arbi-
trariedades. 
Como dice Lobel, capaz de levantar 
en una hora de trabajo un buey a la 
altura de un metro, lo fustigamos más 
de la cuenta e inconscientemente hace-
mos que se acerquen las dos fechas 
para nosotros supremas: la de nacer $ 
morir. 
Esto que le hacemes a un corazón 
sano, también se le hace a un corazón 
enfermo, el cual frágil y dilatado sopor-
ta durante algún tiempo y sin protestas 
el martirio de nuestra incapacidad. 
Mucho se le ha combatido, llegando» 
incluso a no considerarlo como el motor 
potente e Impulsor de la sangre. Lo» 
cierto y verdad es que él se siente su-
premo en su puesto y se resiste a morir.. 
A la rana le separamos el corazón del 
resto del cuerpo y sigue latiendo; otros, 
animales, incluso destruyéndoles e l 
cerebro, su corazón sigue latiendo cea 
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t m fllPOTECMIO DE ESPífií 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.—Interés mód¡có.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A t - A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
tal de que le hagamos la respiración 
artificial; se pueden destruir y cortar 
todos los nervios que van al corazón, 
y él late, y en el resto de la escala 
zoológica pedemos sostenerlo en movi-
miento con tal de que por él pase san-
gre o un líquido de composición pare-
cida (como el llamado de Ringer). Ora 
por sus latidos, ora por sus ruidos que 
«n «1 silencio de la noche lo oímos en 
« i eco que forma la almohada junto al 
«ido, allí está. 
Pues bien, !a intensidad de la vida 
wioderna, la fiebre de ios negocios, el 
vivir deprisa sometiendo nuestros ner-
vios a una constante sobreexcitación; 
ios artistas por sus laureles, les investi-
gadores por sus descubrimientos, los 
literatos por su poesía, todos en fin en 
«sta época fustigamos al corazón y tar-
tJe o temprano él se «entrega» ¡pobre 
corazón, que nés lleva al amor, al su-
frimiento, al odio y al hastio! 
Hoy en día ven los médicos muchos 
«enfermos del corazón y las estadísticas 
«xti-anjeras acusan una mayor frecuen-
cia de enfermedades de este órgano y 
la vulgar arferioesclerosis se la ha que-
rido hallar su causa en este origen; cabe 
preguntarnos si tanto ella como la angi-
na de pecho, enfermedades un tanto 
misteriosas, no tendrán su origen en el 
vértigo de !a vida moderna; por lo me-
nos el primer pedestal del tratamiento 
de estos males es el reposo físico, inte-
lectual y moral. 
Ei freno de una máquina de vapor 
puede arreglarse fácilmente, pero el de 
la máquina humana no tiene compos-
tura. 
Es preciso, pues, reglamentar cada 
uno su vida y la de todos en general; 
una cruzada de higiene nerviosa se im -
pone en la que se abra una nueva era 
«le luz para et pobre corazón. 
"* DR. ALBERGA. 
1675.—Murió en Málaga, en una casa de la 
calle de las Carnicerías, el prepósito de la 
Colegial de Antequera don Juan de Ahumada 
Cangis y Cabrera. 
1905.—El primer actor lírico don Emilio 
Ramos, celebró en el Salón de Espectáculos 
de Antequera, su beneficio, con La guardia 
amarilla, La vendimia y El Cabo Baqueta. 
1928.—La Hermandad de Labradores de 
Nuestra Señora la Virgen de Gracia, de Ar-
chidona, envió una circular a los hijos de esa 
ciudad abriendo una suscripción para adquirir 
un templete de plata, que se usara al sacar la 
Virgen en procesión. E l Ayuntamiento contri-
buyó con mil pesetas y con igual cantidad la 
señora doña María Jesús Ciézar, viuda de 
Cano, y el sacerdote don Macario Astorga. 
16 FEBRERO 
1411.—Se erigieron las tres primeras pa-
: rroquias que hubo en Antequera, bajo la advo-
cación de San Salvador, Santa Maria y San 
Isidoro, por disposición del patriarca de Cons-
taníinopla don Alfonso, administrador per-
petuo de la Metropolitana de Sevilla. 
8 1599.—El provincial de los Jesuítas, padre 
Francisco de Quevedo, estimó la donación 
hecha por el tesorero dé la Catedral de Málaga, 
don Francisco Padilla, suficiente para empexar 
la edificación de una iglesia y convento en 
Antequera. 
Efemérides antequeranas I 
y archidonesas 
13 FEBRERO. i 
í 
1706.—Se inauguró la nueva iglesia de los j 
PP. Jesuítas de Antcquera. Se verificaron | 
grandes fiestas. Era rector el padre Pedro \ 
de Porras, antequerano. j 
1873.—Proclamada la República, se nombró i 
la Junta Revolucionaria de Antequera. Fueron 
elegidos: presidente, don Francisco Aranda 
Frías; vice, don Manuel María Aguilar; vo-
cales, don Diego del Pozo Guzmán, don Fran-
cisco Cestino Utrera, don Francisco Ramírez 
Arguelles, don Antonio J. Muñoz, don José ! 
Galán Ruiz, don Pedro Bcrnet Pérez y don | 
José Barroso; secretarios, don Diego del í 
Pozo Gallardo y don Francisco Benítez. i 
14 FEBRERO 
1633.—Se compró por los Padres Capuchi-
nos, según escritura ante el escribano Fran-
cisco Enríquez, un olivar en las cercanías de » 
Antequera, para edificar en el mismo la nueva 
iglesia y convento. Al acto de posesión asistie- ; 
ron el alcalde mayor don Fernando de Xebar ; 
Ramírez, por ausencia del corregidor don ! 
Luis de Peralta, y el primer regidor don Jeró- i 
nirno Florencio de Carrión. i 
1743.—Murió el ilustre y virtuoso hijo de | 
Antequera don Miguel Aguilar Padilla, que \ 
desempeñaba el Obispado de Ceuta. 
Í 
1888.—En el convento de Trinitarios de An- | 
tcquera, falleció el padre fray Matías del i 
Ssmo. Sacramento, que había desempeñado \ 
el cargo de provincial de la Orden y a quien i 
se debió que los religiosos de su Orden vol- i 
viesen al convento antequerano, después de I 
expulsados en 1835. 
i 
1891.—Entró en Málaga, el nuevo Obispo 
don Juan Muñoz Herrera, hijo de Antequera y j 
primer alumno del Seminario malagueño, que 
rigió su diócesis. 
15 FEBRERO 
1598 —El magistral que fué de la Colegial '. 
de Antequera y después tesorero de la Cate- i 
dral de Málaga, señor Padilla, ante el escribano j 
Fernando Salcedo, hizo una donación de 500 • 
ducados de renta, para que se fundase un Co-
legio de Padres Jesuítas en Antcquera, su 
patria. 
1896.—En la madrugada de este día, falleció 
en Archidona el general de brigada, jefe de 
Estado Mayor, don Rafael Alcántara Pérez. 
17 FEBRERO. 
1743.—Murió en el convento de Padres 
Agustinos, el antequerano fray Francisco 
Escovar y Vela, notable orador, prior de varios 
conventos de la Orden y autor de celebradas 
obras místicas. 
1911.—El poeta antequerano y médico don 
Francisco Blázquez Bores, obtuvo justos y 
entusiastas aplausos en la función, que, en el 
teatro madrileño de la Princesa, fse celebró a 
beneficio de los alumnos internos del Hospital 
General. 
18 FEBRERO. 
1509.—El rey Fernando V participó al Ca-
bildo de la Colegial de Antequera, había es-
crito a Su Santidad rogándole confirmase la 
unión de la iglesia de Antequera a Málaga. 
1585.—Por escritura, en este día firmada, los 
religiosos Mínimos de San Francisco de Paula 
compraron las casas que en la calle Fresca 
poseía don Diego Méndez de Sotomayor, po-
sesionándose de ellas a fin de empezar en 
seguida las reformas precisas para trocarlas 
en convento de la. Orden. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
PESG OBE 
5 / queréis cañas y dtmás 
utensilios de pesca y los afa-
mados sedales trenzados mar-
ca * Tortuga», a precios sin 
competencia, pedidlos a 
HIJO DE GEliARO DüilAH 
Santa Clara, 36 
E L SUl . UB A N T A Q U E R A 
N O T I C I ft 5 
ENFERMOS 
Recaída en la enfermedad que padece 
la niña Remeditos González García, hija 
de nuestro amigo el maestro nacional 
don Manuel González Danza, le ha sido 
practicada una delicada operación qui-
rúrgica anteanoche. 
Hacemos votos por que con ella se 
salve la vida de la simpática enfermita. 
DE VIAJE 
Después de verificar su matrimonio 
en Arcos de la Frontera, han venido a 
Antequera, donde fijan su residencia, el 
agente de Investigación y Vigilancia don 
Manuel Rodríguez López y bella esposa 
doña Nieves Murcio Lasso de la 
Vega. 
Damos la bienvenida a esta señora y 
reiteramos nuestra felicitación al nuevo 
matrimonio. 
De Málaga vino ayer nuestro amigo 
don José Torres Carbonero. 
En esta semana marcharán a Málaga 
el practicante don Modesto Palomino, 
acompañado de su esposa^ la que ha de 
serle practicada una delicada operación, 
que deseamos tenga éxito satisfactorio. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña Concepción González Ouerrero, 
esposa del jefe de Negociado del Ayun-
tamiento, don Gonzalo Ruiz Ortega. 
Enhorabuena. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado profesor [ayudan-
te de Francés en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de ésta, don Luis Boneli 
Oliva. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE LUTO 
Ha sido víctima de pulmonía que, 
por complicación, no ha podido com-
batir la ciencia, la joven doña Teresa 
Palomo Pázaro, esposa de nuestro 
amigo don Tomás Ríos Guerrero e hija 
del industrial don José Palomo Valle. 
Recientemente desposada y próxima a 
ser madre, le ha sorprendido la muerte 
a los veintitrés años de edad. 
Descanse en paz. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio, en la tarde del viernes, constituyó 
sentida manifestación de duelo. 
Reciban su esposo, padre y demás 
familia la expresión de nuestra condo-
lencia. 
Tras penosa enfermedad, ha fallecido 
a la edad de sesenta y ocho años, doña 
Manuela Sánchez González, viuda que 
fué de don Manuel Soto. 
En paz descanse la finada, y reciba 
>u familia nuestro pésame. 
En la tarde de ayer dejó de existir, 
después de larga enfermedad, el virtuo-
so sacerdote don Miguel Jiménez Pérez, 
persona que gozaba de generales simpa-
tías por sus dotes de bondad y celo 
profesional. 
El finado, que tenía sesenta y cuatro 
años de edad, ha desempeñado diversos 
cargos eclesiásticos y desde hace treinta 
años era beneficiado de la Colegiata de 
San Sebastián. Descans» en la paz del 
Señor. 
Esta tarde, a las tres, será la conduc-
ción de su cadáver al Cementerio, y 
mañana, a las nueve y cuarto, el funeral 
en la expresada iglesia. 
Hacemos presente a su hermana y 
demás familia la expresión de nuestro 
sentimiento por la irreparable pérdida. 
SUFRAGIOS 
El próximo viernes, en la iglesia de 
San Francisco, y el sábado en la de Ma-
dre de Dios, a las ocho y media de la 
mañana, se celebrarán misas en sufragio 
de la joven Carmela Ramírez Aguilar 
(q. e. p.d.) 
La familia ruega a las personas pia-
dosas encomienden a Dios el 'alma de 
la finada y asistan a dichas misas. 
MES DE.SAN JOSÉ 
o meditaciones para todos los días del 
mes de Marzo, consagrado a San José, 
traducido del francés por el P. D. Ze-
nón Rodríguez de León.—Precio: 2 pe-
setas, en la librería <E1 Siglo XX». 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Lá V. O. Teicera celebra hoy domin-
go 18 sus cultos mensuales. La misa de 
Comunión, a las ocho, y a las cuatro y 
media de la tarde, exposición de S. D. 
Majestad, corona franciscana, sermón 
por el R. P. Félix M.a de Segura, pro-
cesión con el Santísimo, reserva, ben-
dición y responso por los hermanos di-
funtos. 
HACEN FALTA 
propagandistas, con suelto y comisión. 
Lucena, 55, A.—Inútil presentarse sin 
buenas referencias. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
IB m i r 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BUiSOS 
ANTEQUERA 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Todos los viernes de Cuaresma, a las 
cuatro de la tarde, Vía-Crucis rezado. 
Los domingos, a las cuatro, Vía-
Crucis cantado. 
El domingo 25, a continuación del 
Vía-Crucis, comenzará el solemne qui-
nario en honor del Santísimo Cristo de 
la Piedad, continuando durante los 
restantes domingos de Cuaresma para 
terminar el de Ramos. 
DONATIVO 
El premio obtenido por la niña Pepita 
Muñoz López, hija de nuestro ¿compa-
ñero tMunio>, en el concurso de más-
caras infantiles, ha sido invertido en 
obsequiar con doscientas tortas rellenas, 
de la acreditada fábrica «La Gloria>, a 
los niños del Asilo del Capitán Moreno 
y párvulos de la fundación de doña 
Antonia Blázquez. 
CINE TORCAL 
Hoy, en función continua, se reprísa-
rá la deliciosa comedia alemana tituladt 
«Verónica», que tan del agrado del pú-
blico fué en su estreno efectuado ayer. 
En ella, la estupenda estrella Fran-
ziska Gaal, hace una feliz interpretación 
del papel de protagonista, por su gracii 
suprema y sublime expresión de senti-
mientos humanos. 
Mañana se estrenará otra primorosa 
y chispeante comedia de la Paramount, 
titulada «Sábado en juerga>. 
CUARESMA 
Visite la librería «El Siglo XX», y en 
su colección de libros religiosos en-
contrará uno que sea de su agrado. 
Gran surtido en medallas, rosarios, 
cruces, estampas, etc. 
UN MARAVILLOSO 
ESPECTACULO 
Es verdaderamente, difícil por el costo 
tan enorme que representa, ver reunidos 
en un mismo cartel, los nombres de las 
dos figuras de más relieve en las varie-
i dades, Pues bien, la empresa del Salón 
Rodas, no sólo nos presentó anoche a la 
gentil estrella cinematográfica Conchita 
Piquer, protagonista de las películas 
«La bodega» y tEl negro que tenía el 
alma blanca», en unión de otra estrella 
de primera magnitud en el arte coreo-
gráfico: Lolira Astolfi, sino que la diver-
i sidad de números de primera categoría 
que debutaron, nos hace imposible ci-
tarlos a todos, ni decir cuál es el mejor, 
pues cualquiera de ellos solo constituye 
un cartel de «varietés». 
El éxito más grandioso de la noche 
correspondió a las dos figuras cumbres, 
Conchita Piquer y Lolita Astolfi, qué 
nos deleitaron con su arte incompa-
rable. 
Hoy, en función de tarde y noche, se 
despide esta notabilísima compañía de 
variedades, sin duda alguna la mejor y 
más numerosa que ha venido a Ante-
quera. 
— figiaa i.» — 
BAILE SUSPENDIDO 
Por tener qut disponer del local la 
smprrsa del salón Rodas, y por otras 
causas también, no pudo celebrarse 
anoche ei baile que se anunciara, cuya 
organización corria a cargo de la socie-
dad deportiva Antequera F. C. 
NO SE PUEDE VIVIR 
El pan por las nubes, las patatas más 
cerca del cielo que de la tierra, el arroz 
subiendo por horas, el azúcar cada día 
más alio, la leche sin respetar el laicis-
mo,°Ia bautizan sin compasión cobran-
do derechos dobles, y en estas circuns-
tancias la empresa del Salón Rodas trae 
una notable compañía que debuta el 
martes con el estreno de «Mi abuclita, la 
pobre» y en vez de fijar e! precio de las 
butacas a tres pesetas las pone a peseta^  
Si todos los acaparadores hiciesen como 
la empresa del Salón Rodas no habría 
en el mundo quien dijera: No se puede 
vivir. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy>biertas las de don Er-
nesto Sánchez fy don Nicolás Cortés. 
OBRA DE ACTUALIDAD 
«Una república de monárquicos», por 
el Caballero Audaz. (Opiniones de un 
hombre de la calle).—4 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
AVISO 
Esta oficina de Telégrafos recuerda, 
tanto a los poseedoras de aparatos 
radio-receptores de válvulas como a los 
de galena, la obligación que tienen de 
proveerse de la licencia correspondien-
te, en evitación de recargos, apremios 
e incautación de sus instalaciones. 
JUBILEO CIRCULAR 
' Hacemos saber a los interesados que 
las Tablas del Jubileo Circular de las 
XL Horas, para el año actual, están 
a la venta al precio de 50 céntimos en 
la sacristía de San Pedro y en la im-
prenta «El Siglo XX». 
61 Rosarlo da mi madre 
De la penuria de tu herencia triste 
Sólo he querido ¡oh madrel tu rosario; 
Sus cuentas me parecen el ca!vario 
Que en tu vida de penas recorriste. 
Donde deseos, al rezar, pusiste. 
Como quien reza a Dios ante el Sagra-
En mis horas de enfermo solitario, (rio, 
Voy poniendo los besos que me diste. 
Sus cristales prismáticos y oscuros, 
Collar de cuentas y de besos puros 
Me ponen al dormir círculo bello. 
Y del humilde lecho entre el abrigo, 
Me parece que tú duermes conmigo 
Con tus brazos pendientes de mi cuello. 
SALVADOR RUEDA. 
n u e v a r e v i s t a 
prepara para su número de este mes 
interesantes originales literarios y cu-
riosidades. 
En sus notas gráficas figurarán retra-
tos de los niños premiados en el con-
curso infantil y otras fotografías del 
Carnaval. 
Dicho número saldrá a fin de mes. 
¿Qué pasa con la Junta 
de Festejos? 
Hace ya próximamente un mes que 
se reunieron los comerciantes e indus-
triales convocados por la Alcaldía para 
designar sus representantes en el seno 
de la nueva Junta Permanente de Fes-
tejos, creada por acuerdo del Ayunta-
miento. Creíamos que la intención de 
iniciar con tiempo la empresa de orga-
nizar las fiestas de nuestra ciudad iba 
a llevarse con la celeridad que se pre-
conizaba, y nuestra esperanza veiase 
alimentada con el anunciado propósito 
de llegar a la constitución rápida de esa 
Junta, manifestado ai celebrarse la ex-
presa reunión, tras de la cual se nos 
dijo que únicamente quedaba por cono-
cer el nombre de la persona que debía 
representar a los agricultores. 
Pero es el caso que, como decimos, 
hace ya un mes desde dicha reunión, y 
nada hemos vuelto a saber de la pre-
sunta constitución del nuevo ^ organis-
mo. Comerciantes interesados nos ins-
tan a que preguntemos qué detiene ai 
alcalde para dar realidad a tan importan-
te iniciativa, que verdaderamente esta-
ba inspirada en un deseo general y ha-
bía hecho concebir esperanzas a todos 
los interesados en que haya fiestas, 
porque éstas traen beneficios para cuan-
tos trabajan, venden y negocian. 
Si, como insinuábamos hace tres 
semanas, hay posibilidad de que se 
celebren con éxito algunas procesiones 
de Semana Santa (por lo menos una 
cofradía tenemos entendido está dis-
puesta a salir si encuentra ayuda y 
facilidades), se haee precisa la urgente 
reunión de la Junta para que empiece a 
actuar y adopte los acuerdos necesarios 
para dar realidad al propósito, que 
nunca como ahora habiía de reportar 
mayores beneficios a Antequera. 
Esperamos que en esta semana sa-
bremos algo referente a este interesante 
asunto, y no creemes que sea precisa 
mayor excitación para que se factive la 
constitución de la Junta Permanente de 
Festejos y para que ésta, por formarla 
precisamente elementos interesados en 
el mejor resultado de sus gestiones, 
comience a actuar con la rapidez que 
es preciso para que con tiempo se orga-
nicen las fiestas mencionadas. 
Nó se devuelven los originales, ni ifcerca 
a* éllos se w¿Une correoponde/tcla. 
¡Pasillos cómicos 
—¿Ha toreado usted alguna'vez? 
—Ya lo creo, y he matado más toros 
que «Gallito*. 
—Pues yo también los he matado; y 
una vez de una estocada maté dos. 
En esto se oye un mugido cercano, y 
se presenta un toro ante los dos va-
lientes. 
—Preparaos, amigo, que ese toro 
parece que quiere darnos un disgusto. 
¿Pero qué diablos hace usted detrás de 
mí? ¿Es que tiene usted miedo? 
—¿Miedo? al contrario; como que le 
estoy guardando a usted las espaldas. 
Don Canuto está muy malo; un ami-
go de la casa dice a su familia. 
—¿Me permiten ustedes que entre 
a ver al enfermo? Quiero darle la últi-
ma prueba de mi cariño. 
La familia accede, y el amigo acer-
cándose a don Canuto, le dice: 
—Don Canuto, yo me he mudado 
a la calle del Almedina. Hágame usted 
el favor de encargar, que no dejen de 
llevarme la esquela. Tendré mucho 
gusto en acompañar a usted al Cemen-
terio. 
En una feria había dos vendedores, 
de los cuales uno tenía muy buena voz 
y grandes condiciones oratorias, al paso 
que el otro carecía del don de la pa-
labra. 
El primero daba repetidas voces: 
—¡Aquí señores, todo es bueno y de 
primer orden! ¡Aquí se vende a precios 
fabulosamente económicos! 
El segundo renunciando a la lucha 
se limitaba a gritar de cuando en 
cuando: 
—¡Aquí también! ¡Aquí también! 
Don Emilio llega a su casa con un 
convidado amigo suyo, a quien le dice 
que espere un momento en el salón, 
desde el cual, aplicando ei oído a la 
cerradura de la puerta de un gabinete 
contiguo, oye el amigo una discusión 
acalorada. 
—Haz que se vaya ese gorrón—decía 
una voz de mujer. 
—Si mi amigo Pérez no estuviera 
ahí, en el salón, te soltaba una bofetada. 
—No se inquiete por mí—dijo Pérez 
tocando con los nudillos en la puerta.— 
Ante todo, se hace lo que se tenga que 
hacer. 
LA F A R S A 
Esta notable publicación que está dan-
do a conocer las últimas obras teatrales 
estrenadas en Madrid, está de venta en 
«£/ Siglo X X : - 5 0 céntimos. 
En «El Siglo XX». 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en <El Siglo 
XX».—30 céntimos. 
eu BOU u n KUTEQVEHM m 7.« 
Curación de la Hernia 
en breve tiempo y en todas las edades 
Por fin se ha encontrado el procedimiento 
científico y racional de curar la hernia por el 
tratamiento combinado mecano-medical de 
orovocar la reacción enérgica de las paredes 
abdominales, alimentando y reforzando pode-
rosamente los tejidos y obturando rigurosa y 
permanentemente el anillo hemiario, único 
modo de conseguir el cierre total, y por tanto, 
la curación absoluta, sin operación, sin peli-
gro y sin molestias. Sin estos requisitos no 
hay ni puede haber curación posible. 
Este procedimiento es exclusivo de su inven-
tor el especialista Sr. Pérez Ruiz, que ha lo-
grado obtener, con su maravilloso método 
"SALUS", la gratitud de numerosos curados 
de todas las dases sodales, por sus asom-
brosas curadones de hernias crónicas y volu-
minosas, y las operadas reproduddas en hom-
bres, mujeres y niños, que hoy están fuertes y 
sanos, como antes de ser herniados. 
HERNIADOS-QUEBRADOS 
Ahora podéis curar todos si tenéis fe y acudís a tiempo 
No queráis pasar una vida de sufrimiento y 
exponer vuestra hernia a una cxtrangulación 
qne ocasiona la muerte precedida de ho-
rribles dolores. Los peligros y molestias que 
la hernia ocasiona quedan inmediatamente 
vencidos tan sólo al empezar el tratamiento 
SALUS. Así lo dicen los incontables triunfos 
obtenidos por el Sr. Pérez Ruiz, como lo prue-
ban los numerosos testimonios que a diario 
recibe. 
Optar por el método „SALUS", es pasar de 
MUERTE a VIDA. 
Consulta absolutamente gratis. Aplicación del ¡método, según casos, desde 75 pts. 





Si queréis recuperar vuestra salud, acudid todos a visitar al 
señor PÉREZ RUIZ que visitará personalmente en 
el jueves 22 de Febrero en el 
Hotel Madrid, de 10 a 2; en 
fijamente el día 7 de cada mes en el 
Hotel Alhambra; en 
fijamente el día 8 de cada mes, en el 
Hotel Suizo 
Casa central: Ortiz de Zúniga, 5-SEVILLA 
S E HAN R E C I B I D O E N 
a C a s t e l l a n a 
*mSrS£ 
RÉ(V\ESA5 de conservas de pescado, 
frutas y hortalizas, para la próxima 
Cuaresma. 
Quesos de bola y manchego de in-
mejorable calidad. 
tifo 
Visitad este acreditado establecimiento. 
Pablo Iglesias, 75 y Ovalar y Cid, 2 
5 U C E 5 O S 
' POR QUERER IR AL CONCURSO 
j DESFILANDO POR CALLE ESTEPA, 
! PROMUEVEN UN ESCANDALO 
FENOMENAL 
j El pasado domingo, y en ocasión da 
! dirigirse, a lai nueve de la «oche pró-
i ximamente, la comparsa titulada <Los 
: cadetes de Aviación», cuyo director era 
i Salvador Narbona Pinto, para tomar 
i parte en el concurso que se celtbrabá 
I ep el salón Rodas, sus cemponentesf, 
desatendiendo las órdenes gubernati-
i vas, se formaron al llegar a las puertas 
\ del café de Vergara, disponiéndose a 
\ tocar. Los guardias municipales Aríto-
! nio Palomino y José Checa Uamaron 
| la atención de los cemparsistas para 
i que fueran aislados, y estas Indicacio-
| nes fueron desobedecidas, promovién-
\ dose protestas por parte de aquéllos y 
; de otros individuos que estaban entre el 
í numeroso público congregado alrededor 
\ de la comparsa. Las protestas a ios 
I pocos instantes tomaron caracteres gra-
| ves, surgiendo insultos para los guar-
| dias y gritos subversivos, al oír los 
| cuales acudieron los agentes de Policía 
* señores Alvarez y Prieto, contra los 
\ cuales también se profirieron frases 
| ofensivas, viéndose obligados a sacar 
i las pistolas, de cuya manera consiguie-
ron restablecer el orden. 
Por consecuencia de este escándalo 
I fueron detenidos ios individuos Alfonso 
! Sánchez Cañero (a) Batanes, de 27 
| años, y Antonio Oodoy Aguilera (a> 
; Cartagena, de 34, ambos comparsistas 
| y de oficio atbafiiles; José Campos Ca-
! sero (a) Cotonilla, de 20 años, pedrero; 
• Rafael Cano Carrillo (a) Macaco, de 20 
años, faenero, y José Navarrete Martín, 
I de 23, trabajador del campo, los cuales 
fueron puestos a disposición del Juzga-
do de Instrucción, el que según parece 
ha instruido sumario con arreglo a la 
ley de Orden Público, de cuyo suma-
rio conocerá el Tribunal de Urgencia 
por tratarse de desórdenes públicos pro-
movidos en estado de prevención; en-
contrándose, pues, dichos individuos 
en calidad d« presos a disposición del 
referido Tribunal. 
RIÑA SANGRIENTA 
| En la noche del domingo anterior se 
; promovió a las puertas de la taberna 
| de José García Guilién, en calle Carre-
| teros, una cuestión entre Antonio López 
I Morea, (a) Cojo Betunero, y Miguel 
| Lanzas Arenas, los cuales llegaron a las 
manos en lucha furiosa. El Lanzas, con 
una nav«ja pequeña, produjo al cojo 
dos heridas en la cara y tres en el cue-
llo, no siendo éstas mortales por verda-
i dero milagro. El herido a su vez, se de-
1 fendió a mordiscos, causando erosiones 
j en el pómulo derecho y dedo medio de 
! la mano izquierda a su agresor. 
Ambos fueron asistidos en la casa de 
socorro, quedando encamado el prime-
ro y pasando el segundo a la cárcel, a 
disposición de! Juzgado dt Instrucción. 
OI 5UL DI ANTBQUBNA 
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OTRAS RIÑAS 
En la tarde del martes surgió una 
cuestión en la calle Estepa, entre José 
Frías Muñoz, de 19 años, panadero, 
habitante en calle San Miguel, y Alfon-
so López Rodríguez, de 20, pedrero, 
domiciliado en cuesta Real. Segúu dijo 
el píimcío a ius guardias que inleivinie-
ron, el López había intentado besar 
a una hermana de aquél, llamada Car-
men, de 14 años, y por ello le había 
dado una bofetada. El segundo afirmó 
que el Frías y su padre habían intenta-
do agredirle con una navaja. 
Próximamente a las ocho de la noche 
del mismo día hubo otra riña entre 
Miguel Montejo Guerrero, de 27 años, 
habitante en calle Nueva, y Antonio 
Pozo España, de 28, con domicilio en 
calle Camberos. Este agredió a aquél 
con un palo, causándole una herida 
contusa en la región facial, leve. 
Salón Rodas 
EL MARTES, DEBUT DE LA GRAN 
COMPAÑIA 
ENGUIDANOS 
A B O N O A CINCO F U N C I O N E S 
Precio por abono: 
Plateas, seis pesetas; . : . 
una peseta. 




Certificados de Penales, de Obras 
Públicas y Ultimas voluntades. 
Legalización en Ministerios de Es-
tado y Justicia, 
Certificados de nacimientos en 
cualquier población. 
Certificados de censo de población. 
Legalizaciones notariales. 
Exhortas, presentación y envío de 
recibos. 
Exhortas y diligencias de embar-
gos, y toda clase de asuntos sobre 
España y Extranjero. 
Delegación: Lucena, 80 
ANTEQUERA 
E L S I 6 L 0 XX TCIlilMn Y-1R 
EL SOL BE jHÍTEQUEBH l f i i jDruwu A 1J 
Antonia Palom» Paradas, de 7 años, 
calle Juan Casco, una luxación en el 
codo del brazo derecho, por caída. 
Juan Pérez Pino, de calle Dur«ne«, 
una herida contusa en la región parietal 
izquierda, por caída. 
Juan Moreno Rosas, de calle Horno», 
magullamientos es la región tiroidea 
derecha, por accidente de trabajo. 
María Flores Ronda, de calle ^Río, 
luxación en la articulación mctacarpiana 
lado izquierdo, por golpe. 
MUERTE REPENTINA 
En la mañana del viernes, cuando se 
hallaba trabajando en las obras de la 
fuente del Portichuelo, se sintió repen-
tinamente enfermo un obrero llamado 
Rafael Garnica. Auxiliado por otros 
compañeros, poco pudieron hacer, pues 
el desgraciado dejó de existir repenti-
namente. Reclamada la presencia dei 
médico señor Cámara, éste se limitó a 
certificar la defunción, sobrevenida al 
parecer por angina de pecho. 
El infortunado tenía 48 años y era 
casado. 
LESIONES LEVES 
En ia casa de socorro han sido asis-
tidos los siguientes individuos: 
Manuel Oftiz Villarta, vecino de San-
tafé, de una herida contusa en el arco 
orbitario del lado izquierdo y erosión 
en el pómulo del mismo lado y labio 
superior, por caída casual. 
Antonio García Pérez, de 4 años, 
habitante en la cuesta Real, una heiida 
incisa en la región nasal, por caída. 
¡ P i n o c h o 
Papel seda, plisado, para 
trajes de máscara y adorno de 
s a l : - >r C • I o r e s : _ : ^ \ : 
De venta en «El Siglo XX». 
